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Bonn 19.1.1990 - 19 T 1/90 - KTS 1990, 630 Ls = M D R 1990, 558 
Deggendorf 22.1.1990 - 1 T 3/90 - K T S 1990, 633 Ls = Rpfleger 1990, 308 
Mannheim 7.3.1990 - 4 S 206/89 - K T S 1990, 634 Ls = W u M 1990, 293 
Aachen 13.3.1990 - 10 O 655/89 - KTS 1990, 630 Ls = W M 1990, 1042 
Hagen 29.3.1990 - 21 O 171/88 - KTS 1990, 631 Ls = ZIP 1990, 728 
Göttingen 4.4.1990 - 5 S 187/89 - KTS 1990, 631 Ls = ZIP 1990, 878 
Wiesbaden 9.4.1990 - 1 S 484/89 - KTS 1990, 450 Ls = ZIP 1990, 596 
Stuttgart 21.4.1990 - 4 K f H T 14/90 - KTS 1990, 450 Ls = ZIP 1990, 596 
Köln 8.5.1990 - 19 T 118/90 - KTS 1990, 631 Ls = ZIP 1990, 877 
Amtsgerichte 
Düsseldorf 22.3.1989 - 65 a K 107/86 - KTS 1990, 55 Ls = Rpfleger 1989, 420 
Hanau 11.4.1989 - 34 C 3536/88 - KTS 1990, 223 Ls = W u M 1989, 553 
Oldenburg 11.4.1989 - 2 M 692/89 - KTS 1990, 223 Ls = D G V Z 1989, 189 
Ottweiler 16.6.1989 - 8 L 2/87 - KTS 1990, 55 Ls = Rpfleger 1989, 471 
Münster 21.6.1989 - 5 C 205/89 - K T S 1990, 634 Ls = W u M 1990, 215 
Hannover 18.11.1989 - 732 a K 88-89/88 - KTS 1990, 455 Ls = Rpfleger 1990, 174 
Limburg 20.11.1989 - 8 M 2403/89 - K T S 1990, 219 Ls = D G V Z 1989, 191 
Ansbach 12.12.1989 - N 36/88 - KTS 1990, 450 Ls = ZIP 1990, 249 
Bergisch-Gladbach 18.1.1990 - 60 C 258/89 - KTS 1990, 455 Ls = ZIP 1990, 531 
Wolfratshausen 21.3.1990 - N 16/90 - KTS 1990, 450 Ls = ZIP 1990, 597 
Charlottenburg 25.1.1990 - 10 C 569/89 - KTS 1990, 631 Ls = ZIP 1990, 879 
Warendorf 28.2.1990 - 10 a C 9/90 - KTS 1990, 634 Ls = W u M 1990, 291 
Aachen 12.6.1990 - 19 N 109/78 - K T S 1990, 631 Ls = ZIP 1990, 808 
Bundesarbeitsgericht 
8.2.1989 - 5 A Z R 66/88 - KTS 1990, 107 
8.6.1989 - 2 A Z R 624/88 - KTS 1990, 219 Ls = D B 1990, 183 
I X 
K T S 
4. 7. 1989 - 3 A Z R 
4. 7. 1989 - 1 A B R 
12. 7. 1989 - 5 A Z R 
30. 8. 1989 - 4 A Z R 
26. 9. 1989 - 3 A Z R 
26. 9. 1989 - 3 A Z R 
7. 11. 1989 - 3 A Z R 
28.11. 1989 - 3 A Z R 
12. 12. 1989 - 3 A Z R 
11. 1. 1990 - 8 A Z R 
23. 1. 1990 - 3 A Z R 
21. 2. 1990 - 5 A Z R 
13. 3. 1990 - 3 A Z R 
3. 4. 1990 - 1 A Z R 
4. 4. 1990 - 5 A Z R 
27. 6. 1990 - 5 A Z R 
756/87 - KTS 1990, 110 
35/88 - KTS 1990, 115 
501/88 - KTS 1990, 118 
202/89 - KTS 1990, 122 
815/87- KTS 1990, 125 
814/87- KTS 1990, 327 
48/88 - KTS 1990, 330 
818/87- KTS 1990, 498 
540/88 - KTS 1990, 503 
440/88 - KTS 1990, 650 
171/88 - KTS 1990, 508 
160/89 - KTS 1990, 515 
245/88 - KTS 1990, 655 
150/89 - KTS 1990, 657 
288/89 - KTS 1990, 519 
334/89 - K T S 1990, 661 
Landesarbeitsgerichte 
Köln 17.3.1989 - 9 Sa 1317/88 - KTS 1990, 51 Ls = ZIP 1989, 1143 
Köln 13.6.1989 - 4 Sa 157/89 - KTS 1990, 51 Ls = ZIP 1989, 1139 
Köln 13.6.1989 - 4 Sa 1287/75 - KTS 1990, 450 Ls = L A G E § 7 B e t r A V G N r . 4 
Schleswig-Holstein 25.7.1989-1 Sa 12/89 - KTS 1990, 219 Ls = L A G E § 141 h A F G N r . 1 
Düsseldorf 6.9.1989 - 11 Sa 782/89 - KTS 1990, 450 Ls = ZIP 1990, 529 
Köln 18.10.1989 - 5 Sa 427/89 - KTS 1990, 631 Ls = ZIP 1990, 667 
Schleswig-Holstein 6.12.1989 - 5 Ta 117/89 - KTS 1990, 450 Ls = L A G E § 727 Z P O N r . 1 
Hamm 16.1.1990 - 6 Sa 2384/87 - KTS 1990, 451 Ls = D B 1990, 939 
Frankfurt 19.1.1990 - 15 Sa 1003/89 - KTS 1990, 451 Ls = BB 1990, 928 
Hamm 14.2.1990 - 3 TaBV 141/89 - KTS 1990, 632 Ls = BB 1990, 1130 
Baden-Württemberg 8.3.1990 - 11 Sa 116/89 - KTS 1990, 632 Ls = BB 1990, 1000 
Arbeitsgerichte 
Wiesbaden 2.6.1989 - 6 Ca 7650/88 - KTS 1990, 51 Ls = ZIP 1989, 1272 
Freiburg 15.6.1989 - 1 Ca 64/89 - KTS 1990, 51 Ls = D B 1989, 1778 
Bundessozialgericht 
23.11.1989 - 7 R A r 38/87 - KTS 1990, 333 
11. 1.1989 - 10 R A r 11/87- KTS 1990, 338 
15. 2.1989 - 12 R K 3/88 - KTS 1990, 340 
22. 6.1989 - 4 R L w 4/88 - KTS 1990, 128 
23. 8.1989 - 10 R A r 1/89 - KTS 1990, 521 
X 
I n h a l t s v e r z e i c h n i s 1 9 9 0 
23. 8.1989 - 10 R A r 2/88 - KTS 1990, 346 
3.10.1989 - 10 R A R 11/89 - KTS 1990, 526 
3.10.1989 - 10 R A r 8/89 - KTS 1990, 524 
3.10.1989 - 10 R A r 7/89 - KTS 1990, 348 
25.10.1989 - 7 R A r 1 1 6 / 8 8 - K T S 1990, 350 
25.10.1989 - 7 R A r 90/88 - KTS 1990, 527 
18. 1.1990 - 10 R A r 10/89 - KTS 1990, 531 
21. 3.1990 - 7 R A r 48/89 - KTS 1990, 663 
Landessozialgericht 
Baden-Württemberg 15.11.1989 - L 5 A r 1706/87 - KTS 1990, 632 Ls = N Z A 1990, 632 Ls 
Sozialgerichte 
Freiburg 1.3.1989 - S 5 K r 1570/86 - KTS 1990, 52 Ls = Die Beiträge 1989, 249 
Hamburg 5.10.1989 - 7 A r 1158/87 - KTS 1990, 220 Ls = ZIP 1989, 1476 
Bundesverwaltungsgericht 
18.5.1990 - 7 C 57/89 - KTS 1990, 665 
28.6.1990 - 8 B 64/90 - KTS 1990, 668 
11.7.1990 - 5 C 41/87 - K T S 1990, 671 
Oberverwaltungsgerichte, Verwaltungsgerichtshöfe 
Mannheim 8.3.1989 - 9 S 2005/87 - KTS 1990, 632 Ls = N V w Z - R R 1990, 304 
Münster 19.5.1989 - 4 A 1225/88 - KTS 1990, 451 Ls = A n w B l 1990, 104 
Verwaltungsgerichte 
Frankfurt 13.6.1989 - II/1 H 443/89 - KTS 1990, 220 Ls = ZIP 1989, 1473 
Düsseldorf 1.3.1990 - 14 K 4238/88 - KTS 1990, 634 Ls = Rpfleger 1990, 309 
Bundesfinanzhof 
9.1.1989 - VII B 44/88 - KTS 1990, 52 Ls = B F H / N V 1989, 529 
19.1.1989 - V R 152/83 - KTS 1990, 52 Ls = U R 1990, 92 
28.2.1989 - VIII R 303/84 - KTS 1990, 52 Ls = B F H E 157, 51 
19.4.1989 - I R 145/85 - KTS 1990, 220 Ls = H F R 1989, 627 
25.4.1989 - VII B 214/88 - KTS 1990, 451 Ls = B F H / N V 1990, 76 
11.5.1989 - IV R 152/86 - KTS 1990, 52 Ls = B F H E 157, 148 
11.5.1989 - IV R 43/88 - KTS 1990, 224 Ls = N J W 1990, 71 
X I 
K T S 
31. 5.1989 - III R 184/86 - KTS 1990, 53 Ls = B F H E 157, 301 
1. 6.1989 - V R 72/84 - KTS 1990, 55 Ls = U R 1990, 11 m. A n m . Weiss 
1. 6.1989 - IV B 32/89 - KTS 1990, 452 Ls = B F H / N V 1990, 116 
13. 9.1989 - I R 110/88 - KTS 1990, 220 Ls = B F H E 158, 346 
17.10.1989 - VII R 77/88 - KTS 1990, 455 Ls = H F R 1990, 115 
18.10.1989 - IV B 149/88 - KTS 1990, 220 Ls = BB 1989, 2444 
26.10.1989 - IV R 23/89 - KTS 1990, 452 Ls = BB 1990, 819 
15.11.1989 - H R 71/88 - KTS 1990, 455 Ls = B F H E 159, 241 
Finanzgerichte 
Münster 6.9.1988 - V 4530/85 U - KTS 1990, 53 Ls = E F G 1989, 473 
Niedersachsen 31.1.1989 - V 49/87 - KTS 1990, 221 Ls = E F G 1989, 604 
Nürnberg 14.3.1989 - II 178/83 - KTS 1990, 53 Ls = E F G 1989, 507 
Niedersachsen 11.4.1989 - V 137/88 - KTS 1990, 452 Ls = ZIP 1990, 398 
Niedersachsen 6.6.1989 - V 356/88 - KTS 1990, 221 Ls = E F G 1989, 657 
Niedersachsen 6.6.1989 - V 119/89 - KTS 1990, 456 Ls = ZIP 1990, 397 
Niedersachsen 6.6.1989 - V 500/88 - KTS 1990, 224 Ls = E F G 1989, 656 
Hessen 12.6.1989 - 11 K 381/88 - KTS 1990, 221 Ls = E F G 1989, 652 
Niedersachsen 20.6.1989 - V 689/88 - K T S 1990, 223 Ls = E F G 1989, 659 
Köln 8.8.1989 - 11 K 807/88 - KTS 1990, 221 Ls = E F G 1990, 34 
Hessen 18.8.1989 - 10 K 2574/89 - KTS 1990, 456 Ls = E F G 1990, 51 
Köln 28.9.1989 - 8 K 1995/88 - KTS 1990, 452 Ls = ZIP 1990, 391 
Baden-Württemberg 25.10.1989 - 7 K 79/89 - KTS 1990, 452 Ls = E F G 1990, 143 
Düsseldorf 13.12.1989 - 7 K 521/84 K p V - KTS 1990, 632 Ls = E F G 1990, 380 
Hamburg 24.1.1990 - II 87/87 - KTS 1990, 452 Ls = BB 1990, 746 
Ausländische Gerichte 
O L G Innsbruck 23.11.1988 - 1 R 253/88 - KTS 1990, 221 Ls = Ö J Z 1989, 664 
X I I 
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V. Sachregister 
A 
Ablehnung 
Konkurseröffnung 57 
Absonderungsrecht 95 
Abtretung 
Eigentümergrundschuld 254 
Konkursverwalter 73 
Akteneinsicht 
Vergleichsgericht 133 
Verweigerung 133 
Aktienrecht 
Prozeßführungsbefugnis 620 
Aktionär 
Prozeßführungsbefugnis 618 
Alleingeschäftsführer 
Amtsniederlegung 33 
Alleinunternehmer 
Verbindlichkeiten einer Gesellschaft 509 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Makler 678 
Alternativanträge 
Zivilprozeß 76 
Amtshaftung 635 
Amtsniederlegung 
Alleingeschäftsführer 33 
Zulässigkeit 34 
Amtspflichtverletzung 
Konkurseröffnungsverfahren 272 
Anderkonto 95 
Anerkenntnis 135 
Anfechtung 
Gläubigerbenachteiligung 668 
Rückgewähranspruch 461 
Anfechtungsklage 
Konkursverwalter 460 
Anschlußkonkurs 95 
Anspruchsverzicht 
Vertragsaufhebung 91 
Anträge 
Bestimmtheit 77 
Anwartschaften 
Versorgungsansprüche 330 
Arbeitgeber 
Insolvenz 125 
Arbeitnehmer 
Betriebsstillegung 563 
Arbeitseinkommen 
Pfändung 544 
Arbeitsentgelt 
Doppelbezug 527 
Fortzahlung 348 
Arbeitsförderungsgesetz 
Insolvenzereignis 524, 531 
Arbeitslosengeld 
Bemessungsentgelt 334 
Bemessungszeitraum 333 
Doppelbezug 527 
Arbeitsverhältnis 
Beendigung 521 
Aufrechnung 
Bareinlageforderung 311 
Ausgleichsabgabe 
Schwerbehindertengesetz 671 
Auskunftsanspruch 
Schadensersatz 264 
Auskunftsrecht 
Konkursverwalter 661 
Auslagen 
Sequester 30 
Auslagenanspruch 
Sicherung 22 
XIII 
K T S 
Ausland 
Gemeinschuldner 162 
Konkurseröffnung 171 
Auslandskonkurs 
Inlandswirkung 157 
Inländische Einzelzwangsvollstreckung 1160 
Ausländisches Insolvenzstatut 401 
Ausschlußfrist 
Verteilungsverfahren 642 
Aussetzung 403 
B 
Bankbürgschaft 254 
Bankkonto 
Ersatzaussonderung 14 
Bankkredit 
Deckungsgrenze 268 
Bankrecht 147 
Baugeld 
Darlehensnehmer 236 
Befangenheit 
Besorgnis 603 
Beitragsnachentrichtung 
Arbeitsamt 341 
Bereicherungsanspruch 
Sicherungsabrede 143 
Bereicherungsansprüche 
Ausschluß 85 
Berufsverbot 
Zahlungsunfähigkeit 64 
Bestellung 
des vorläufigen Verwalters 16 
Betrieb 
Notleidender 107 
Betriebliche Altersversorgung 
Insolvenzschutz 327 
Kommanditgesellschaft 498 
Betriebseinstellung 348 
Betriebserwerber 
Haftung 111 
Versorgungsansprüche 110 
Betriebsrente 
Pensionssicherungsverein 503 
Betriebsrentengesetz 
Minderheitsgesellschafter 67 
Betriebsstillegung 115 
Kündigungs recht 566 
Schadensersatzansprüche 563 
Betriebstreue 
Versorgungszusage 71 
Betriebsvereinbarungen 
Betriebsrente 327 
Betriebsübergang 107 
Kündigungsfrist 527 
Vergleichsverfahren 110 
Betriebsübernehmer 107 
Betriebsänderung 115 
Nachteilsausgleich 657 
Bezugsberechtigung 
Widerruf 238 
Billigkeit 
Pfändung 542 
Bruttolohnforderungen 
Lohnsteuerbeträge 118 
Bundesanstalt für Arbeit 
Beitragspflicht 526 
Konkursausfallgeld 59, 650 
Konkursverwalter 650 
Vorruhestandsgeld 663 
Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen 
Darlehensvereinbarung 225 
Bürgschaftsverpflichtung 
Konkurs 244 
D 
Darlegungs- und Beweislast 
Konkursgrund 635 
Darlehensbetrag 
Verfügungsbefugnis 236 
Darlehensnehmer 
Baugeld 236 
Darlehensvereinbarung 
Bundesaufsichtsamt für Kreditwesen 225 
X I V 
I n h a l t s v e r z e i c h n i s 1 9 9 0 
Duldungsbescheid 
Steuern 668 
Eidesstattliche Versicherung 494 
Eigenkapitalersetzende Leistung 254 
Eigenkapitalersetzendes Gesellschafter-
darlehen 258 
Eigenkündigung 
Arbeitnehmer 115 
Eigentumsvorbehalt 
GmbH-Geschäftsführer 287 
Software 209 
Eigentümergrundschuld 
Abtretung 254 
Einzelunternehmen 
Versorgungsanwartschaften 508 
Einzelzwangsvollstreckung 
Auslandskonkurs 160 
Einzugsstelle 
Beitragsforderung 340 
Entschädigung 
Sachverständiger 599 
Erbbaurecht 
Hauptverpflichtung 360 
Ersatzaussonderung 2 
Bankkonto 14 
Gegenleistung 65 
Konkurseröffnung 10 
Erstattungsforderung 
Lohnausgleichskasse 650 
Europäische Gemeinschaft 
Gerichtliche Zuständigkeit 461 
Feststellungsklage 
Schadensersatz 81 
Streitgegenstand 362 
Zulässigkeit 276 
Forderungspfändungsrecht 
Billigkeit 550 
Fortführungsvergleich 
Vergleichsquote 581 
Fortzahlung 
Arbeitsentgelt 348 
Freigabeklausel 
Globalzession 267 
Frist 
Verjährungseinrede 362 
Gebrauchsüberlassung 
Kapitalersetzende 230 
Gegenleistung 
Ersatzaussonderung 65 
Gehaltsansprüche 
Nichterfüllung 63 
Gemeindefinanzbehörde 
Konkursantrag 635 
Gemeinschaftsschaden 356 
Konkursverwalter 85 
Gemeinschuldner 
Aktivprozeß 403 
Bestandteil eines Geschäfts 438 
Gefährdung von Drittschuldnern 167 
Handelsvertreter 241 
Konkurseröffnungsstaat 157 
Konkursmasse 387 
Kraftfahrzeug 579 
Kredit 661 
Passivprozeß 405 
Unterbrechung durch Auslandskonkurs 405 
Gerichtsstand 
Unerlaubte Handlung 430 
Gerichtsverfahren 
Unterbrechung 171 
Geschäftsfortführung 
Vergleichsverwalter 95 
Geschäftsführerlosigkeit 
Beseitigung 37 
Gesellschaft 
Beendigung 72 
Bürgschaft 492 
Gesellschafterdarlehen 258 
X V 
K T S 
Gesellschaftskapital 
Kapitalersetzende Gesellschaftersicherheit 470 
GeseHschaftsrecht 
Beirat 539 
Gesetz über die Auflösung und Löschung von 
Gesellschaften und Genossenschaften 57 
Gesetzliche Sozialversicherung 
Arbeitnehmeranteile 477 
Globalzession 
Freigabeklausel 267 
Sicherungsgeber 268 
Unwirksamkeit 269 
Gläubigerbenachteil igung 
Anfechtung 668 
Inkongruente Befriedigung 477 
Verwendungsersatzanspruch 91 
GmbH 
Alleingeschäftsführer 33 
Bürgschaftsverpflichtung 244 
Deckung des Stammkapitals 230 
Gesellschafterdarlehen 258 
Grundsätze der Kapitalerhaltung 230 
Haftungsrisiko der Mitgesellschafter 470 
Kredit 492 
Überschuldung 4470 
GmbH-Geschäfts führer 
Garantenstellung 287 
Schadensersatzanspruch 59 
GmbH-Gesetz 
Schutzgesetz 480 
Grundbesitz 
Treuhänder 129 
Grundschuld 
Befriedigung 534 
Bestellung 534 
Formularmäßige Erklärung 534 
Sicherungsabrede 142 
Sicherungsgeber 249 
Teilleistung 139 
Zwangsvollstreckung 138 
Grundschuldrückgewähranspruch 
Abtretung 474 
Grundschuldsicherheit 
Rückgewähranspruch 474 
Grunds tück 
Wiederversteigerung 43 
Grundstückseigentümer 
Grundschuld 138 
Grundstückserwerb 
Meistgebot 673 
Gutachten 
Haftung 612 
Gutachterauftrag 
Inhalt und Umfang 604 
H 
Haftung 
Konkursverwalter 99, 465 
Sachverständiger 612 
Handakten 
Einsichtnahme 280 
Herausgabe 281 
Handelsgesetzbuch 371 
Handelsvertreter 
Provisionsforderung 307 
Handelsvertretervertrag 
Konkurseröffnung 241 
Hardware 183 
Hauptkonkurs 
Hilfskonkurs 177 
Herausgabevollstreckung 
Schuldner 25 
Hilfskonkurs 176 
Hauptkonkurs 177 
Inlandsvermögen 176 
Hoheitsakt 
Eigentumserwerb 678 
In Memoriam 
Jürgen Mohrbutter 41 
Informationsrechte 
Insolvenzverwalter 20 
Inlandsarrest 
Ausländisches Sanierungsverfahren 429 
X V I 
I n h a l t s v e r z e i c h n i s 1 9 9 0 
Inlandskonkurs 433 
Inlandsprozeß 
Unterbrechung 403 
Inlandsvermögen 
Hilfskonkurs 176 
Insolvenz 
Sicherungsrechte 183 
Software 183 
Insolvenzantrag 
Zulässigkeit 16 
Insolvenzereignis 
Insolvenztag 524 
Insolvenzschutz 
Betriebliche Altersversorung 327 
Versorgungsanwartschaft 125 
Insolvenzsicherung 
Versorgungszusage 67 
Insolvenzstatut 
Ausland 401 
Inland 400 
Insolvenztag 
Insolvenzereignis 524 
Insolvenzverfahren 
Anerkennungsfähigkeit 431 
Insolvenzverwalter 
Aufgaben 17 
Nachforschungs- und Informationsrechte 20 
Rechnungslegungspflicht 26 
Rechtsstellung 15 
Umsatzsteuer 27 
Insolvenzverwaltung 
Kosten 21 
Internationales Insolvenzrecht 377, 431 
Israel 
Konkursrecht 595 
j 
Jahressonderzahlung 
Tarifvertrag 531 
Jürgen Mohrbutter 
In Memoriam 41 
K 
Kapita lerhöhung 
Aktienrecht 310 
Kapitalersatz 
Voraussetzungen 230 
Kapitalersetzende Leistung 
G m b H 492 
Kapitalgesellschaft 
Schuldnerin 57 
Kaufmann 
Berufsverbot 64 
Zahlungsunfähigkeit 64 
Kaufoption 
Konkurs des Leasinggebers 300 
Kommanditgesellschaft 
Betriebliche Altersversorgung 498 
Gesellschaftererstellung 69 
Haftung 499 
Verbindlichkeiten 508 
Versorgungsansprüche 508 
Kommanditist 
Verbindlichkeiten 637 
Konkurs 
Anmeldung von Versorgungsansprüchen 508 
Bürgschaftsverpflichtung 244 
Gleichbehandlung 568 
Schwerbehindertengesetz 671 
Wirkung der Unterbrechung 423 
Wohnungseigentümer 131 
Konkursanfechtung 225 
Konkursantrag 
Gemeindefinanzbehörde 635 
Unterlassung 64 
Konkursausfallgeld 
Berechnung 531 
Bundesanstalt für Arbeit 58 
Insolvenzereignis 348 
Krankengeld 346 
Lohnfortzahlung 521 
Personalkosten 338 
Urlaub 650 
Konkursbeendigung 
Anwaltspflichten 75 
Konkursbi lanz 372 
Konkurseröffnung 
Ablehnung 57 
X V I I 
K T S 
Auffangunternehmen 241 
Aufrechnung 310 
Ausland 171 
Ersatzaussonderung 10 
Gegenleistung 12 
Handelsvertretervertrag 241, 307 
Konkursausfallgeld 349 
Kraftfahrzeugsteuer 579 
Sonderumlage 131 
Konkurseröf fnungss taat 
Vermögen 157 
Konkurseröffnungsverfahren 
Amtspflichtverletzung 272 
Betriebsänderung 658 
Nachlaßkonkurs 520 
Pensionssicherungsverein 330 
Sachverständiger 599 
Konkursfeststellungsklage 
Konkursverwalter 135 
Konkursforderung 
Provision des Handelsvertreters 307 
Konkursg läubiger 
Bareinlageforderung 310 
Inländischer Konkursprüfungstermin 175 
Konkursmasse 
Rückerstattungsbeitrag 477 
Software 437 
Konkursrecht 
Israel 595 
Konkursverfahren 
Aufhebung des Vergleichsverfahrens 291 
Ausland 403 
Eröffnung 107, 503 
Rundfunkgebühren 665 
Rückforderung von Vorsteuern 439 
Umsatzsteuer 439 
Unterbrechung des Verfahrens 73 
Vermögen einer G m b H 457 
Warenzeichen 457 
Konkursverschleppung 
Sittenwidrigkeit 63 
Konkursverwalter 
Abtretung 73 
Akteneinsicht 280 
Anfechtungsklage 460 
Auskunftsrecht 661 
Berufsvormund 575 
Einzugsstelle 340 
Gemeinschaftsschaden 85 
Handelsvertretervertrag 307 
Kapitalersetzende Leistung 492 
Kommanditgesellschaft 637 
Konkursfeststellungsklage 135 
Kooperation 180 
Leasingverträge 300 
Neubestellung 85 
Persönliche Haftung 99, 465 
Prozeßführungsbefugnis 174 
Prozeßkostenhilfe 534 
Rechtsanwalt 280 
Schadensersatz 85 
Übertragung einer Firma 457 
Konkursverwalterkonto 
Verwertung der Konkursmasse 440 
Kosten 
Insovenzverwaltung 21 
Kostengesetze 540 
Kraftfahrzeug 
Gemeinschuldner 579 
Zwangsabmeldung 579 
Kraftfahrzeugsteuer 
Gemeinschuldner 579 
Krankengeld 
Konkursausfallgeld 346 
Kreditgewährungs verbot 
Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen 225 
Kreditmittel 
Gläubigerbenachteiligung 477 
Kreditrecht 147 
Kreditunwürdigkeit 
Gesellschafterdarlehen 258 
Kreditverhandlungen 
Unternehmenssanierer 494 
Kündigung 
Betriebsänderung 658 
Lohnrückstände 
Kündigungsfrist 
Betriebsübergang 527 
Künstlersozialkasse 
Verlust der Rechtsfähigkeit 338 
X V I I I 
I n h a l t s v e r z e i c h n i s 1 9 9 0 
Leasingraten 
Grundmietzeit 300 
Leasingsache 
Vorausverfügung 300 
Lebensversicherung 
Sicherungszweck 238 
Versicherungsnehmer 238 
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Buchbesprechungen 
H e y m a n n : Handelsgesetzbuch. Kommentar von 
V o l k e r E m m e r i c h , H a r a l d H e r r m a n n , Thomas 
H o n s e i l , N o r b e r t H o r n , W i l l i J u n g , R u d o l f } . N i e -
hus (unter Mitarbeit von W i l l i S c h o l z ) , H a r r o 
O t t o , Jürgen S o n n e n s c h e i n . Band 1 - Erstes 
Buch: Einleitung, §§ 1 - 104; 680 Seiten. Band 2 
-Zweites Buch : §§ 105-237; 582 Seiten. Band 3 
- Drittes B u c h : §§ 238 - 342; 880 Seiten. Band 4 
- Viertes B u c h : §§ 343 - 460, Anhang; 480 Sei-
ten. Verlag Walter de Gruyter, Berl in/New York , 
1988/89. Vier Bände. Groß-Oktav. Gebunden 
412,- D M . (Wird nur komplett abgegeben.) 
Achtzehn Jahre nach der letzten, noch von H a n s 
W i l h e l m Kötter besorgten Bearbeitung präsen-
tiert sich der »Heymann« in weithin veränderter 
Gestalt. Insgesamt neun Autoren aus Theorie und 
Praxis teilen sich die Kommentierung, aus einem 
Band sind vier Bände geworden, die Anzahl der 
Seiten hat sich mehr als verdoppelt. Das Werk w i l l 
die Mitte zwischen K u r z - und Großkommentar 
halten, ist zwar primär für die Praxis bestimmt, 
soll aber auch seinen Beitrag zur wissenschaftli-
chen Diskussion leisten (Vorwort). Daß die Ver-
fasser ein völlig neues Buch vorlegen, dokumen-
tieren sie nicht zuletzt durch eine neue Auflagen-
zählung. 
Ein solches Unterfangen macht neugierig. Die 
Arbeit mit dem Kommentar zeigt, daß der Ver-
such über weite Strecken geglückt ist. Exakt stel-
len die Autoren den Stoff und die unterschiedli-
chen Positionen dar, ohne auf die dezidierte ei-
gene Stellungnahme zu verzichten. E m m e r i c h 
etwa lehnt die Möglichkeit einer Testamentsvoll-
streckung bei einem Einzelhandelsgeschäft wegen 
der Probleme ab, in die sich die herrschende M e i -
nung manövriert (§ 1 R n . 31). Sonnenschein w i l l 
§ 15 III wie die gesamte N o r m im Gegensatz zur 
überwiegenden Ansicht auch zu Lasten des M i n -
derjährigen anwenden ( § 1 5 R n . 37). H o r n wen-
det sich beim Kontokorrent sowohl gegen die 
Lehre von der verhältnismäßigen Gesamtaufrech-
nung, der die Rechtsprechung anhängt, als auch 
gegen die analoge Anwendung der §§ 366f., 396 
B G B ; er gibt einer zeitlich sukzessiven Staffeltil-
gung den Vorzug, soweit sich diese aus dem Partei-
willen begründen lasse (§ 355 R n . 24). Hatte Köt-
t e r in der Letztbearbeitung vehement die absolute 
Theorie verteidigt, um die Traditionswirkung der 
in den §§ 424, 450, 650 genannten Papiere zu 
erklären (§ 424, R n . 2), so schwenkt H o r n auf die 
heute wohl schon herrschende Auffassung über, 
die den Besitzmittlungswillen des Warenbesitzers 
für irrelevant hält, auf die tatsächliche Gewalt des 
Papierschuldners über die Waren jedoch nicht 
verzichtet (§ 363 R n . 24ff.). O b man dies als 
Weiterentwicklung der Repräsentationstheorie 
bezeichnet (so H o r n , § 363 R n . 24) oder aber die 
relative Theorie zum Ausgangspunkt nimmt (so 
H u e c k / C a n a r i s , Recht der Wertpapiere, 
12. A u f l . [1986], § 23 II R n . 5), ist dabei eine 
Frage von eher untergeordneter Bedeutung. 
Manches ist freilich sehr, wenn nicht zu knapp 
ausgefallen. Die versprochenen ( § 5 R n . 13-16) 
Details zur Lehre vom Scheinkaufmann fehlen in 
der Kommentierung des § 15. Auch bei der Ro-
sinentheorie im Bereich des § 15 I beschränkt sich 
die Darstellung darauf, die Rechtsprechung zu 
referieren, ohne die gewichtigen Einwände der 
Literatur ( z . B . C a p e l l e / C a n a r i s , § 5 I R n . 3 c; 
M . R e i n i c k e , JZ 1985, 273 ff.) näher zu entfalten. 
U n d schließlich wird die aliud-Lieferung, die den 
Kaufmann der Rügeobliegenheit entheben soll, 
durch die Zugehörigkeit der gelieferten Ware zu 
einer anderen Gattung definiert. Daraus ergebe 
sich die Notwendigkeit, die jeweils maßgebliche 
Warengattung stets so genau wie möglich zu be-
stimmen; dies sei indes aus vielen Gründen na-
hezu unmöglich (§ 378 R n . 6). Eine inhaltliche 
Präzisierung ist ein Desiderat für die Neuauflage. 
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Heftig diskutiert werden gerade in letzter Zeit 
das subjektive System des H G B und seine tatsäch-
lichen oder auch nur vermeintlichen Mängel (vgl. 
K. S c h m i d t , Handelsrecht, 3. A u f l . [1987], § 3 
einerseits; C a p e l l e / C a n a r i s , § 1 III andererseits). 
H o r n stellt den Streit kurz dar und entscheidet 
sich im Sinne des geltenden Rechts; Zweifelsfra-
gen ließen sich durch die Grundsätze des nicht-
eingetragenen Scheinkaufmanns lösen (Einleitung 
I R n . 15 f.). Doch dürfte die Problematik damit 
nicht erschöpft sein. Der Streit um die Anwen-
dung der §§ 25 ff. auf jedes Unternehmen ( K . 
S c h m i d t , § 8 I 3; dagegen C a p e l l e / C a n a r i s , § 711 
d) bedarf wohl einer durchgängigen Entscheidung 
und nicht einer Differenzierung nach Gut- und 
Bösgläubigkeit des Gläubigers. 
Auch andere Punkte mag man kritisch sehen. 
Der Schutz des guten Glaubens an die Vertre-
tungsmacht des Kaufmanns (§ 366 R n . 11) leuch-
tet jedenfalls so lange nicht ein, als das obligatori-
sche Geschäft nicht für und gegen den angeblich 
Vertretenen wirkt , der Erwerb daher nach Be-
reicherungsrecht rückabzuwickeln ist und per 
saldo nur die Gläubiger des Erwerbers wie seine 
bösgläubigen Rechtsnachfolger privilegiert wer-
den. Dies zu verhindern geht nicht ohne tiefgrei-
fende Korrekturen ab - etwa wenn man die Erfül-
lungshaftung des Vertreters ohne Vertretungs-
macht als Rechtsgrund für die dingliche Ubereig-
nung zwischen dem Vertretenen und dem Erwer-
ber begreift (so der Vorschlag von K. S c h m i d t , JuS 
1987, 939; ablehnend C a p e l l e / C a n a r i s , § 271 3 d) 
und so letztendlich das Bereicherungsrecht spren-
gen muß. Ebenso kann man über die Interpreta-
tion des § 377 IV streiten. Den Käufer stets das 
Risiko des Verlustes der Mängelrüge tragen zu 
lassen (§ 377 R n . 58), ohne ihm die Chance zu 
geben, die untergegangene Mitteilung sogleich 
nachzuholen, ist durch die Interessen des Verkäu-
fers keineswegs zwingend gefordert. In Parallele 
zur herrschenden Meinung beim gleichlautenden 
§ 12112 B G B (vgl. statt aller Soergel/Hefermehl, 
B G B , 1988ff., § 121 R n . 10) kann der Absender 
erneut rügen, sofern er das Schicksal seiner A n -
zeige im Auge behält und sie sogleich nach dem 
Untergang wiederholt (vgl. im einzelnen / . H a -
ger, JR 1988, 288 f.). 
Nicht auf der Höhe der Zeit ist die Kommentie-
rung der §§ 238 - 289. Auch läßt sich durchaus 
darüber diskutieren, ob Passagen, die anderweit 
schon publiziert sind (§§ 290 - 316), im »Hey-
mann«, nahezu wortgleich erneut abgedruckt 
werden sollen (vgl. dazu Hüffer, N J W 1989, 
2677). 
Wie auch immer man zu diesen Einzelproble-
men stehen mag, den Verfassern ist eine respekt-
heischende Leistung gelungen: E in »mittlerer« 
Kommentar, der präzise informiert, den raschen 
Zugriff ermöglicht, viel Weiterführendes enthält. 
Der neue »Heymann« dürfte sich seinen Platz in 
der handelsrechtlichen Standardliteratur bereits 
gesichert haben. 
Professor D r . Johannes H a g e r , 
Eichstätt/Ingolstadt 
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